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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СЛОВАРЯ 
ВАРИАНТОВ ПОЛНЫХ ЛИЧНЫХ ИМЕН. II.
А
Абакушка — Аввакум 
Абрамко, Абрамчик — Авраам 
Абрбсимка — Амвросий 
Авдёйко — Авдей 
Авдбвка, Авдбтка — Евдокия 
Авёрко — Аверкий 
Авёрька, Аверьянушка — Ва­
лериан 
Автонбмша — Автоном 
Авша — Августа 
Аганя — Агния
Агапьюшка, Агахьюшка — 
Агафья 
Агаша — Агат 
Агашка — Агния 
Агёюшко — Аггей 
Агйша — Агитация 
Агленька — Аглаида 
Агнушка — Агнйя 
Ада — Влада 
Адик — Адольф 
Адислаюшка — Владислав 
Адбльфик, Адька — Адольф 
Адюша, Адюшка — Андрей, 
Ада
Адя — Андрей, Агния, Ада 
Аечка — Раиса
Айсенька, Айська, Айся — Л а ­
риса 
Айка — Алла
Аксйна, Аксйнка, Аксйночка, 
Аксйнька, Аксйнюшка, 
Аксйня, Аксюток, Аксют-
чика — Ксения 
Акулйнчика — Акилина 
Алгёньюшка, Алгёня, Алгбнь- 
юшка, Алгбня, Алгута, 
Алгутка, Алгуша, Алгуш- 
ка — Евгений, Евгения 
Алдокуша, Алдокушка, Ал- 
дбнька, Алдбня — Евдо­
ким
Алдбх — Евдокия 
Алдбшка — Евдоким, Евдокия 
Алдушбк — Евдоким 
Алевтйнша — Алевтина 
Алёк — Альберт 
Александрии — Александр 
Алексёюшко, Алёксик — Алек­
сей
Алёна — Алевтина, Алла, Оль- 
га
Алененок — Елена 
Алёник — Алексей 
Алёнка — Алевтина, Алла 
Аленбк, Аленуха — Елена 
Алёнушка — Алла, Ольга 
Алёнча, Алёнчик, Алёнчика — 
Елена
Алехан, Алёш, Алешйна, Але- 
шйнка, Алешйночка — 
Алексей 
Алёшка — Алексей, Елена,
Ольга
Алик — Альберт, Альвиан,
Арий
Алинпиядка — Олимпиада 
Алйпка — Алипий
Алистарша — Аристарх 
Аллуся — Алла 
Аллюша — Илья 
Алуня, Алчонок — Алла 
Альбйнша — Альбина 
Алька — Альберт 
Альчук — Алла 
Альша — Алевтина 
Альюша — Илья 
Алюнчик— Алевтина, Алла 
Алюнька, Алюня, Алюха, 
Алюша — Алевтина 
Аля — Арий, Валентина, Елена 
Амельянушка — Емельян 
Анатольчик — Анатолий 
Анафрбльюшка — Анафролия 
Анвик — Андрей 
Анга, Анда, Анделйнка, Анде- 
лйнушка, Анделйнша —
Ангелина 
Андр, Андрёенька, Андрёечка, 
Андрёйко, Андреенька, 
Андреюшечка, Андрёюш- 
ко — Андрей 
Андрианчик — Андриан 
Андрййко — Андрей 
Андрбнище — Андроник 
Андрюнчик, Андрюшик — Анд­
рей
Аненька — Анна 
Анжа, Анжелок, Анжёлочка — 
Анжелика 
Анёна — Анна
Аниканушка, Аниканчик — 
Аникий
Аникаша, Аникашка — Ни- 
кандр
Аникушечка — Аникий 
Анйсенька — Анисья 
Анйсимушко, Анйско, Анйсо — 
Онисим
Анисбк, Анйстечка, Анисуха — 
Анисья
Аннулййчик, Аннуля, Анну- 
сик — Анна 
Анбша, Анбшка — Онуфрий 
Антонйнища — Антонина 
Антбнко — Антон
Антбня — Антонина 
Антошка — Антон, Антонина 
Антрбпко — Евтропий 
Антуш — Антон 
Анулечка, Ануля — Анна 
Анурко, Ануро — Анурий 
Анусик — Анна
Анфймко, Анфймо, Анфймуш- 
ко, Анфймшо — Анфим 
Анфйсьюшка — Анфиса 
Анфйюшка — Анфия 
Аньтя, Анюка, Анютенька 
Анюток, Анюття, Анюшбнко — 
Анна
Аня — Прасковья, Татьяна 
Аполйнчик, Аполлинарийчик — 
Апполинарий 
Аполбнчик, Аполбнко, Аполбн- 
шо, Аполбшка — Аполлон 
Апросёк, Апросюха, Апросю- 
ша — Ефросиния 
Ара — Комунара 
Арёнушка — Ирина 
Ариаша, Ариашка — Ариадна 
Арик — Артур, Ирина 
Аринбк, Аринуха, Арйха — 
Ирина
Арка, Арканечка, Арканька, 
Арканя — Аркадий 
Арочка — Ирина 
Арсёнко, Арсёно, Арсёнушко, 
Арсёншо, Арсёнько — Ар­
сений
Артамбнко — Артамон 
Артёмко, Артёмо, Артёмушко, 
Артёмшо, Артёмьюшко — 
Артемий 
Артик, Артурка, Артурушка, 
Артурчик — Артур 
Артюх — Артемий 
Архйпушко — Архипп 
Арчбнка, Арчбнок — Аркадий 
Асафушка — Иоасаф 
Асёнок — Аскольд, Анастасия 
Ася — Василий 
Атаса — Н аталия 
Афймка, Афймьюшка — Ефи­
мия
Афона — Афанасий 
Африканко, Африкано, Афри- 
канушко, Африканшо — 
Африкан 
Афросйньюшка — Ефросиния 
Аханёк, Ахвбнька — Афанасий 
Ахйллушка — Ахилл 
Ахймушка, Ахймьюшка — Ефи­
мия
Ахбнечка, Ахонюшка, Ахбня— 
Афанасий 
Ахрёмка — Ефрем 
Ая — Алла, Раиса
Б
Боб — Борис
Ббзя, Боля, Ббрик, Борисёна, 
Борйско, Борисбк, Борй- 
сонька, Борйсочка, Борй- 
сушко, Борысюшко, Ббрь- 
ша, Борянка, Боша, Ббш- 
ка — Борис 
Бронислаша, Бронислашка — 
Бронислав 




Вавик — Вячеслав 
Вавйлко, Вавйлушко, Вавйл- 
шо — Вавила 
Вавка — Василий 
Вадёк, Вадына, Вадюля, Ва- 
дюнчик, Вадюня — Вадим 
Вадюха — Вадим, Евдокия 
Вадя, Вадяха — Освальд, Ев­
докия




Валер — Валериан, Валерий 
Валёрко, Валёро, Валёршо, 
Валёша, Валёшка — Вале­
рий
Валйнка — Валентина 
Вальдик, Вальдя — Освальд 
Валька — Вольдемар 
Вальча — Валентин 
Вальчик, Вальчбнок, Валю, 
Валюта, Валюнбк, Валю- 
сёк, Валюшбк, Валяш а, 
Валяшечка — Валентина 
Вана, Ванё, Ванёйко, Ванёк, 
Ванёнок, Ванйлко, Вано, 
Ванбк, Ваньдзя, Ваньжа, 
Ванько, Ваньтя, Ванюль- 
ка, Ванюля, Ванюшко, Ва- 
нюшко, Ванюшо, Ваняша, 
Ваняшка — Иван.
Варёк, Варёна, Варёна, Ва­
рёнка, Варёнка — Варвара 
Варко — Увар
Варламко, Варламушко, Вар- 
ламшо, Варлашко — Вар- 
лаам
Варнаха, Варнаша, Варна- 
шенька, Варнашка — Вар­
нава 
Варо — Увар
Варсбнко, Варсбно, Варсбнуш- 
ко, Варсбншо — Варсоно- 
фий
Варунька, Варуня, Варуха, Ва- 
руша — Варвара 
Варушко, Варшо — Увар 
Варьтя, Варяга, Варята, Ва- 
рятка, Варяха, Варяша, 
Варяшка — Варвара 
Васёк, Васенёц, Васёнко, Ва- 
сёнок, Васёныш — Василий 
Василйско, Василйсушко — В а­
силиск
Васйлка, Васйлко — Василий 
Васильёнко — Виссарион 
Васйльюшко, Васйтко, Васйто, 
Васляй, Васьтя, Васютбк, 
Васюшко, Васюшко, Ва- 
сястый, Васятко, Ваха — 
Василий 
Вахрамёище — Варфоломей 
Ваша, Вашенька, Вашка — 
Вакх
Веденёйка, Веденёюшка — Ве­
недикт
Ведёнька, Ведёньюшка — Ев­
гений, Евгения 
Ведёньша, Ведёха, Ведёха, Ве- 
дёша, Ведёша, Ведёшка, 
Ведёшка — Венедикт 
Вёка, Вёкша, Вёкшенька — 
Вера
Великаха, Великаша, Вели­
канша, Вёлька, Вёля — 
Еликонида 
Вёнко, Вёно — Вениамин 
Вёнушка — Евмения 
Вёнушко, Вёншо, Вёньша — 
Вениамин 
Венюк — Иван 
Вёня — Евгения 
Верёта, Вероня, Верочек, Ве- 
рульчик, Верунушка, Ве- 
рушёня, Верчбнок, Вёря — 
Вера
Вёта, Вётка, Вёточка — Вера, 
Вероника, Иветта, 
Ветунчик, Ветуня — Виолетта 
Вётша — Елизавета 
Вётька, Вётьша, Вётя, Вёча — 
Вячеслав 
Вёя — Вениамин 
Вйка — Викул, Виталий 
Вйконька — Виктория 
Вйкто-рик, Вйкторушка — Вик­
тор
Вйкулко, Викулко, Вйкулушко, 
Викулушко, Вйкулшо, Ви- 
кулшо — Викул 
Викулька, Викуля — Виктор, 
Виктория 
Вйкша — Викул 
Вильгёша, Вильгёшка — Виль­
гельм
Вйлька, Вйля — Вильгельм, 
Оль^а
Винодбрка — Минодора 
Вйнтик, Винтюх — Виктор 
Вйнька, Вйня — Авенир 
Вйрочка — Эльвира 
Виссарьонушко — Виссарион
Виталка, Виталушка — Вита­
лий
Витетёнчик, Витетёня, Вйтко, 
Вйто, Витон, Вйтько, Вить- 
кб — Виктор 
Вйтьша — Виктор, Виталий 
Витютюсик, Витютюся, Витю- 






Вйша — Викул 
Владймирко — Владимир 
Власушко — Влас 
Вованя, Вовёчек, Вовок, Во- 
вбн, Вовоха, Вовочек, Вов- 
чбнок, Вовша — Владимир* 
Водяха, Водяша — Евдокия 
Воленька — Лев 
Вблйк — Вольфрам 
Волоха, Волбша — Владимир 
Вольгуха — Ольга 
Вблька — Вольфрам, Ольга 
Вбльча, Вбльша — Ольга 
Воля — Вольфрам, Лев, Ос­
вальд, Ольга 
Ворсунька, Ворсуня — Варсо- 
нофий
Вбсик, Вбська, Вбся — Иосиф 
Вукбха, Вукбша, Вукбшка — 
Вукол
Вуленка, Вуленька, Вулечка,. 




Гаврйлко, Гавруха — Гавриил 
Гага — Галина
Г аланьша, Г аланюшка — Га­
лактион 
Г алаша — Глафира 
Галенка, Галёнок, Галйнинка, 




Г алчушенька — Г алина 
Г алька — Г авриил 
Гальчунька, Гальчуня, Галына, 
Г алюшник — Г алина 
Г аля — Г авриил 
Г ануля — Г алина 
Ганушко, Г ано— Гавриил 
Г анька — Г еласий 
Г ан я— Геласий, Агния 
Гаранюшка, Гарасёк, Гара- 
сюшка, Гарасяка — Гера­
сим
Г арахвёнушка — Агриппина 
Гараха, Гараша, Гарашка — 
Герасим 
Г аречка — Игорь 
Гарпйха, Гарпйша, Гарпйш- 
ка — Агриппина 
Гасик — Григорий, Галина 
Гафанюшка, Гафаня — Ага- 
фангел
Гашата, Гашатка — Агафья 
Гашко, Гаш ко— Гавриил 
Г ашбк — Агафон 
Генаха, Гёнко, Гёно, Гёнше, 
Г ёншо — Г еннадий 
Герасимушка, Герасимушко — 
Герасим 
Г ёха— Геннадий 
Гёша — Евгения 
Главденька, Главдя — К лав­
дия
Глаха, Глаша, Глашка — Га­
лактион, Глафира, Клав­
дия
Глашатка, Глашуха — Глафи­
ра
Глебася, Глёбик, Глебунчик, 
Глебуня, Глёха, Глёша — 
Глеб 
Гнатбк — Игнат 
Гордёйчик, Гордёюшко, Гор- 
дййко, Гордййшо, Гордй- 
юшко — Гордей 
Горёнчик, Горёня — Игорь 
Гбрко, Гбха, Гбшик — Егор
Горюнчик, Горюня, Горюша, 
Г орюшка — Игорь 
Града — Градислава 
Гранына — Евграф, Агриппина 
Г рапша — Агриппина 
Грасйдка, Грасйдушка, Гра- 
сйдша — Дросида 
Графйдка, Графйдша — Гла­
фира
Графййко, Графййшо, Графй- 
юшко — Евграф 
Граха — Евграф, Агриппина 
Грахвёнка, Грахвёнушка, Грё- 
па, Грёпка, Грёпчика— 
Агриппина 
Грйбко, Грибкб, Грйбо, Гри- 
гаха, Григаша, Григашка, 
Григорюнчик, Григорюня, 
Грйльчик, Грйля, Грйнеч- 
ка, Грйнько — Григорий 
Г риппйнушка — Агриппина 
Грйша — Герман 
Гришкёц, Гришбнка, Гришу- 
лечка. Гришуля, Гришун — 
Григорий 
Грунча, Грунына, Грунюша, 
Грушака, Грушата, Гру- 
шатка, Грушаха — Агрип­
пина
Гуля — Андрей, Герман 
Гуня — Гунтер
Гурьша, Гурьяно, Гурьянушко, 
Гурьяншо, Гурьяша, Гурь- 
яшка, Гуряша, Гуряшка, 
Гуряха — Гурий 
Гуса, Гуска, Густюха, Густю- 
ша, Густюшка, Гутьша — 
Августа
Д
- Давыдко, Давыдочка , Давы- 
душко, Давыдшо — Давид 
Дадко — Д ада
Даник, Данйлко, Данйлушко, 
Данйлшо — Даниил 
Данка — Д арья 
Данко — Даниил
Дарёня, Дарута, Даруха, Да- 
руша, Дарушёня, Даруш- 
ка, Д арча, Дарш а, Д аха — 
Д арья 
Д аш а — Евдокия 
Д аш ака — Д арья 
Дёйка — Андрей 
Дементёюшка, Демёха, Демё- 
ша, Демёшка — Дементий 
Дёмша — Демьян 
Демйдко, Демйдушко — Демид 
Демьянищо, Демьянко, Демь- 
янушко, Демьяншо — 
Демьян
Денйско, Денйсушко, Дёнко, 
Дёно, Дёншо — Денис 
Дёнька — Геннадий 
Дёня — Геннадий, Евгений 
Джек, Д ж ёка — Евгений, Ев­
гения
Диканька, Диканя — Евдокия 
Дим, Диман — Дмитрий 
Дймко, Дймо — Денис 
Димок, Димян — Дмитрий 
Дйно, Дйнко — Денис 
Динуля, Динулька — Дина 
Диомйдушко — Демид 
Диянко, Диянушко, Дияншо — 
Дий
Дмитрбк — Дмитрий 
Додечка, Дбдя — Вольдемар 
Долматко, Долматушко, Дол- 
матшо — Д алм ат 
Домася, Д ом аш бк— Домна 
Домка — Дамир 
Дбмночка — Домна 
Дбнко, Доно — Доримедонт 
Дбнька — Евдоким 
Дбньша — Даниил, Евдоким 
Дбрик, Доримедбша, Дориме- 
дбшка, Дормидбха, Дор- 
мидбша, Дормидбшка — 
Доримедонт 
Дорбньша, Дорбшка — Доро­
фей
Дбрша — Минодора 
Друнька, Друня, Дрюнюш- 
ка — Андрей
Дука, Дукаш а, Дукашбк, Ду^ 
ница, Дунишка, Дунюша^ 
Дуняшунька, Дуняшуня, 
Дусяка, Дусяха, Дусяша^ 
Дусяшка, Душарёйка, Ду- 
шаря — Евдокия
Е — Ё
Ёва — Всеволод, Эвелина 
Евгелюнчик, Евгелюня, Евге- 
люха, Евгелюша, Евгелю- 
шечка, Евгелюшка, Евгён- 
чик, Евгюльчик, Евгюля — 
Евгений 
Евдёньюшка — Евгения 
Евдёня — Евгений, Евгения 
Ёвдик — Евгений 
Евдйнка — Евгения 
Евдокййка, Евдокййша — Ев­
докия
Евдокймко, Евдокймшо — Ев­
доким
Евдбско, Евдбсо — Евдоксий 
Евланко, Евлано, Евланушко, 
Евланшо — Евлампий 
Евлёнко, Евлёно, Евлёншо — 
Евгений 
Евлёнька, Евлёня — Евгения 
Ёвля — Евгений, Евгения 
Еврамко, Еврамшо — Авраам 
Евсевёйко, Евсёйко, Евсёюш- 
ка, Евсёюшко, Евсййко, 
Евсййшо, Евсюха, Евсю- 
ша — Евсевий 
Евтефййко, Евтефййшо, Евте- 
фйюшко, Евтюня, Евтю- 
ша — Евтихий 
Егёшка — Евгений 
Егоранко, Егораша, Егбрко,, 
Егорок, Егбрушко, Ёгбруш- 
ко, Егбрчик, Егбршо, Егб- 
рыш — Егор 
Егранька, Еграня, Еграха — 
Евграф 
Едёско, Едёсушко — Едесий 
Екймко, Екймо, Екймочка, 
Екймушко, Екймшо — Иа- 
ким
Елёнта — Елена 
Елёса, Елисййко, Елесййшо, 
Елесйюшко, Елёска, Елёс- 
ко — Елисей 
Елефёлко, Елефёло, Елефёл- 
шо — Елеферий 
Елбша, Елёшенька, Елёшка — 
Елена
Елисёйко, Елисёйшо — Елисей 
Елистарко, Елистаршо — Ари­
старх
Елистратушко — Евстрат 
Елка — Ольга 
Ёлуша, Ёлушка — Елена 
Ёлька — Евгений 
Енафка, Енафушка, Енафша — 
Еннафа
Енаха, Енаша, Енашка — Ген­
надий 
Ёнко, Ёно — Евгений 
Еноха, Енбша, Еношка — Ону­
фрий 
Епалка — Евпл 
Еранец — Г ерасим 
Еранька, Ераня — Герасим, 
Ерофей
Ераско, Ерасо, Ерасушко — 
Герасим 
Ератйдушка — Ератида 
Ераха, Ераша, Ерашка, Ера- 
шбнок— Герасим 
Еремййко, Ерёмша — Еремей 
Ерефёро, Ерефёршо — Елефе­
рий
Ермйлко, Ермйлушко, Ермйл- 
шо, Ермйха — Ермолай 
Ермодёнко, Ермодёнушко, Ер- 
модёншо — Гермоген 
Ермолайко, Ермолайшо, Ермо- 
лаха, Ермолаша, Ермо- 
лашка, Еролаюшко, Ерму- 
ха, Ермуша, Ермушка — 
Ермолай 
Ербнко, Ербнушко, Ербншо — 
Иерон
Ерсёнька, Ерсёня — Арсений 
Ершйшко, Ёрына — Еремей 
Есефёйка — Иоасаф
Есташка — Евстафий 
Естёха, Естёша — Евстигней 
Естюнька, Естюньша, Естюня, 
Естюха — Евстафий 
Естюша, Естюшка, Ёстя — Ев­
стафий, Евстигней, Евст­
рат
Ёська — Евсевий 
Еута, Еутка, Еутлйнко, Еутлй- 
нушко, Еутлйншо, Еутша, 
Еуха, Буша, Еушка — 
Евпл
Ефймко, Ефимбнко, Ефймуш- 
ко — Ефим 
Ефймша — Ефимия 
Ефймшо, Ефймыш, Ефймьюш- 
ка, Ефймьюшко, Ефйха, 
Ефйша, Ефйшка — Ефим 
Ефрбсимко, Ефросймко, Ефрб- 
симшо, Ефросймшо — Еф- 
росим
Ехймка, Ехймочка, Ехимбк — 
Ефим
Ехрёмка, Ехрёмко, Ехрёмушко, 
Ехрёмшо — Ефрем
Ж
Жанник, Ж ануля — Ж анна 
Ж ёкочка — Евгений 
Женик — Евгения 
Жёника, Жёниша, Женишок, 
Женуленька, Ж енулька, 
Женуля — Евгений 
Ж ёнчик— Евгения 
Жёньтя, Женюлик, Женюль- 
чик, Женюля, Женюха, 
Ж еняра — Евгений 
Ж ёха, Ж ёша — Евгения 
Ж бжа, Ж бжик — Сергей
3
Занька, Заня, Захарик, Захар- 
ко, Захарушко, Захаршо — 
Захар 
Зёнка — Зинаида 
Зёнко, Зёно, Зенок — Зиновий
Зенбха, Зенбша, Зеношка — 
Зиновий, Зинаида, Зино­
вия
Зёнушко — Зиновий 
Зенша — Зинаида, Зиновия 
Зёншо, Зёха, Зёша, Зёшка — 
Зиновий 
Зинайка — Зинаида 
Зйнко, Зйно — Зиновий 
Зиноха, Зинбша, Зинбш ка— 
Зинаида 
Зйнушко, Зйншо — Зиновий 
Зоина, Зойнка — Зоя 
Зоря — Азарий 
Збско, Зосо — Зосима 
Збтьша — Изот 
Зояна, Зоянка — Зоя 
Зяма, Зямка, Зямочка — Зино­
вий, Измаил
И
Иванко, Иванбха, Иванбша, 
Иванбшечка, Иванбшка, 
Иванушко, Иваншо,
Иванько, Иванькб, Иван- 
чика, Иванюшечка, Иваш ­
ко — Иван 
Ивгёха, Ивгёша — Евгений 
Йвко, Иво, Ивбха, Ивбша, 
Ивбшка, Ившо — Иоиль, 
Иона 
Йга — Игорь
Иглёбка, Иглёбко — Глеб 
Игнатйха, Игнатйша, Игна- 
тйшка, Игнатко, Игнаш- 
ко — Игнатий 
Игореша, Игорёшечка, Иго- 
рёшка, Игорйша, Игорйш- 
ка, Игорюнчик, Игорюня, 
Игоряшечка, Игорншка — 
Игорь 
Игбша — Егор
Иденька, Идища, Идочка,Идо- 
ша — Ида 
Идша — Ираида 
Иёнушка, Иёнушко — Иона
Измарагдушка — Измарагд, 
Измарагда 
Измаха, Измаша, Измашка — 
Измаил 
Избско, Избсо — Зосима 
Изька, Изя — Исаак 
Ика — Ирина 
Илёк, Иллюша — Илья 
Илбночка — Илона 
Иль, Илько, Йльша, Йлюшко, 
Илюшко — Илья 
Йнгочка, Ингуля — Инга 
Йнка — Инесса
Иннулька, Иннуля, Иннуся, 
Иннуша, Иннушенька — 
Инна
Йнушко, Йньша — Феодосий 
Ибнушко — Иона 
Ипанюша, Ипаня, Ипатко,
Ипатушко, Ипатшо — И па­
тий
Ипйшка, Ипишбк — Епифан
Ира — Кира, Мира 
Ирёнок, Ирик, Ирйнонька, 
Иринульчик, Ирйнчик, 
Ирйнша, Ирйсик, Ирйся, 
Йриха, Ирйха, Ируленька, 
Ирулька, Ируля, Ируха, 
Йрча, Йрчик, Йрша — 
Ирина
Исайко, Исачка, Исачко, Иса- 
юшко— Исаия 
Йша — Игорь
Ишунька, Ишуия — Владимир 
Ия — Мария
К
Кава, Кавусенька, Кавуся — 
Клавдия 
Калё — Каллист, Каллистрат 
Калёрка — Калерия 
Калйнка — Капитолина 
Калйнко — Каллиник 
Калйнушка — Капитолина 
Калйнушко, Калйншо — Кал- 
линпк
Калйско — Каллист 
Калистратко, Калистратушка, 
Калистратушко, Калист- 
ратшо — Каллистрат 
Калйсушко — Каллист 
Калько — Каллист, Калли­
страт
Кальша — Каллист, Каллиста 
Кальшо — Каллист 
Калюка, Калючка — Калерия 
Каля — Николай, Клеопатра 
Канко, Кано, Канушко, Кан- 
шо — Никандр 
Канька, Каньша, Каня — Карп 
Капелька, Капеля — Капито­
лина
Капко, Капо — Карп 
Капуня, Капша — Капитолина 
Капшо — Карп 
Карлуха — Карл 
Каро, Карпййко, Карпййшо, 
Карпйюшко, Карушко, 
Каршо — Карп 
Касьянко, Касьянушко, Кась­
ян шо — Касьян 
Ката, Катёрища, Катёря, Кат- 
ра, Катречка, Катрб, Кать- 
тя, Катюк, Катюньша, К а­
тюша, Катятка, Катяшё- 
ня — Екатерина 
Кёнко, Кёно, Кёнушко, Кён- 
шо — Авксентий 
Кёша — Никифор 
Кёя — Евдокия 
Кийка, Кййша — Кикилия 
Кймо — Иаким
Кимоша, Кимошка — Тимофей 
Кймушко — Иаким 
Кйнко, Кино — Акиндин 
Кйнтя — Квинтилиан 
Кйншо — Акиндин 
Кйньша — Авксентий, Акиндин 
Кйпко, Кйпо, Киприянко, Ки- 
приянушко, Киприяншо, 
Кипрюха, Кипрюша, Кип- 
рюшка, Кйпря, Кйпшо — 
Киприан 
Кйрик — Кира
Кирйлик, Кирйльчик, Кирйша, 
Кирйшка — Кирилл 
Кйрушко — Кир 
Кйршик — Кирилл 
Кйрына, Кирьянко, Кирьяншо, 
Кирьяшко — Кириан 
Кирюнчик — Кирилл 
Кирюша — Кириак 
Кирюшик — Кирилл 
Кйса — Константин 
Кйя — Кикилия
Клавдйюшка, Клавша, К ла­
ка — Клавдия 
Кларенька — Клара 
Клеопаха, Клеопаша, Клёха — 
Клеопатра 
Клймко, Климок, Клймушко, 
Клймчик, Клймшо — Клим 
Клуня — Клавдия 
Клуша — Фекла 
Кова, Ковка, Кола, Колёна, 
Колёночек, Кольтя, Колю- 
на, Колюта, Колянко, Ко- 
лянушко — Николай 
Коммунарочка — Коммунара 
Комок — Николай 
Конаша, Кондрашок, Кондру- 
ха, Кондруша, Кондруш- 
ка — Кондратий 
Кбнко, Кбно, Конбня, Кбншо — 
Конон 
Копа — Капитолина 
Кбрко, Коро — Никандр 
Кормйха, Кормйша, Кормйш- 
ка, Кормуха, Кормуша, 
Кормушка — Корнилий 
Кбскя, Костайка, Кбстенка, 
Костйнко, Костйнушко, Ко- 
стйншо, Косточка, Кость- 
янушка — Константин 
Кося — Косьма 
Котбчек — Екатерина 
Крестйнушка, Крестйнша — 
Христина 
Крестйншо, Крестибнко, Кре- 
стибншо^— Христиан 
Крестюха, Кристюха, Кристю-
ша, Кристюшка — Христи­
на
Кроник — Кронид 
Крысанко, Крысанушко, Кры- 
саншо, Крыско, Крысо, 
Крыха — Хрисанф 
Ксавёрище — Ксаверий 
Ксанюша, Ксанюшка, Ксаша, 
Ксёнька — Ксения 
Ксенкж — Авксентий 
Ксюха — Ксения 
Ксюша — Оксана 
Кудйнка, Кудинко — Акиндин 
Куземка, Кузйлко, Кузюзень- 
ка, Кузюзя, Кузяка — 
Кузьма 
Кука — Николай 
Кулка, Кулко — Акила 
Кулюха, Кулюша, Куляка, Ку- 
ляха, Куляша, Куляшка — 
Акилина 
Купидоха, Купидоша, Купи- 
дошка — Капитон 
Куприк — Киприан 
Куха, Куша, Кушка — Акин­
дин, Меркурий, Фёкла 
Кырко, Кыро, Кыршо — Хри­
санф
Л
Лавёря — Валериан 
Лаврйнко, Лаврйнушко, Лав- 
рйншо — Лаврентий 
Л ада — Людмила 
Ладймерко — Владимир 
Ладбнюшка, Ладбня — Влади­
лена
Ладушка — Людмила 
Лазарёк, Лазо, Лазбря, Ла- 
зурко, Лазуро, ^Лазурь- 
ша — Л азарь 
Лакуня — Прасковья 
Лампа, Лампуша, Лампуш- 
ка — Евлампия 
Лана — Олимпиада 
Ланко, Лоно — Евлампий, Л ав­
рентий
Ланулечка, Лануля — Светла­
на
Ланцётко, Ланцётушко, Лан- 
цётшо — Ланцет 
Ланша — Евлампия 
Ланшо — Евлампий, Лаврен­
тий
Ланюшка, Ланя — Гликерия 
Лапа, Лапуха, Лапуша, Л а ­
пушка — Олимпиада 
Ларёчек — Лариса 
Ларивбнко, Ларивбншо — Ила- 
рион
Ларика — Лариса 
Ларибнко, Ларибнушко, Ла- 
рибншо — Иларион 
Ларисёнок, Ларисик, Лархен, 
Ларча, Ларчбнок — Л ари­
са
Ларьша — Иларион 
Ласик — Лариса 
Ласук, Ласька — Лазарь 
Лёвенька, Левок — Лев 
Левбнтьюшка, Левбнтьюшко, 
Левбша — Леонтий 
Левуха, Лёвушко — Лев, Ле- 
вонтий 
Лёвчик — Лев 
Лёго — Олег 
Лёка — Лариса
Лександрушка — Александр, 
Александра 
Лексанушка — Александр 
Лексаха — Александр, Алек­
сандра 
Лексуха — Александра 
Лелёй — Елена 
Лёленька — Лариса 
Лёлёсик, Лёлёся — Лев 
Лёлик — Лариса 
Лёльга — Ольга 
Лёлька — Лариса 
Лёльчик — Ольга 
Лёля — Людмила 
Лёляха, Лёляша — Ольга 
Лен, Ленаха, Ленаша — Елена 
Лёнко — Евгений 
Леночек, Ленулик, Ленульчик,
Ленуля, Ленуха — Елена 
Ленуша, Ленчик — Леонид 
Л ёнчик— Алексей, Елена 
Лёнчо — Елена 
Лёнь — Алексей 
Лёнька — Елена 
Леонйдонька, Леонйдушко — 
Леонид
Лебнчик, Леоха, Леоша, Ле- 
бшка — Леон 
Лепестйнка, Лепестйнушка, 
Лепестйнша, Лепёха, Ле- 
пёша, Лепёшка — Епис- 
тина 
Лёра — Лариса 
Лёса — Алексей 
Лёско, Лёсо — Елисей, Силь­
вестр
Лётко, Лёто, Лётшо — Филарет 
Лёушка — Лев 
Лёушко — Леонтий 
Лёха — Елена, Ольга 
Лёша, Лёшенька, Лёшик — 
Елена, Лариса 
Лёшка — Алексей 
Лёшка — Елена, Лариса, Оль­
га
Ли — Елена, Елизавета 
Лйва, Лйвка, Лйвочка — Оли­
вия
Лидёнок, Лидёюшка, Лидйнка, 
Лидованка, Лидочек, Ли- 
дунчик, Лйдчик, Лйдь- 
ша — Лидия 
Лизёнок, Лйзик, Лизбнчик, Ли- 
збня — Елизавета 
Лйка, Ликаня — Елизавета, 
Лариса, Людмила 
Ликаха, Ликаша, Ликашка — 
Никандр 
Лйконька — Людмила 
Лймо, Лймушко, Лймшо — 
Олимп 
Лйна — Елизавета 
Лйнко, Лйно — Олимп 
Линуля — Аполлинария 
Лйнша — Ангелина 
Лйншо — Олимп
Линь — Алексей 
Лиодбрка — Илиодор 
Липаточка, Липаха, Липаша, 
Липашка — Ипатий 
Лйпка — Евлампия 
Лйпко, Лйпо, Липунюшка, Ли- 
пуня, Лйпушко, Лйпшо — 
Филипп'
Лйрчик — Иллирик 
Лисафётушка — Елизавета 
Лйсик, Лйся — Лидия 
Л йсонька — Елизавета 
Лйста — Христофор 
Листарка, Листарко — Ари­
старх
Листратушко — Каллистрат 
Ллюша — Илья
Логанко, Логанушко, Логан- 
шо, Логаха, Логаша, Ло- 
гашка — Лонгин 
Лодя — Владимир 
Лбренька, Лорусенька, Ло- 
руся, Лбрчик, Лорчбнок, 
Лорчбночек — Лариса 
Лбтко, Лбтушко, Лбтшо — 
Лот
Луканко, Лукаш — Лука 
Лукёйка — Лукия 
Лукёрка — Гликерия 
Лукбнюшка, Лукбнюшко, Лу- 
кута, Лукутка — Лукьян 
Лукша — Гликерия 
Лупак, Лупко, Лупушко, Луп- 
ша, Лупшо — Луп 
Луха — Гликерия, Лидия 
Лушака, Лушата, Лушатка, 
Лушбк — Гликерия 
Льюша — Илья 
Лю — Людмила 
Любанчик, Любара, Любар- 
ка, Любарочка, Любень- 
ка, Любжа, Любик, Лю ­
бок, Люббвушка, Любо- 
нюшечка, Любонюша, 
Люббня, Люббся, Любб- 
ха, Люббша, Люббшка, 
Любся, Любулька, Лю- 
буля, Любча — Любовь
Люд, Люданчик, Люданя, Лю- 
дастик, Людёнок, Людень- 
ка, Людйнка, Людмилё- 
нок, Людмйлиха, Люд- 
мйльчик, Людмилчбнок, 
Людбнечка, Людончик, 
Людбня, Людоха, Людб- 
ша, Людбшка, Людунеч- 
ка* Людунчик, Людунька, 
Людуня, Людча, Людчик, 
Людчбнок, Людша, Л ю к— 
Людмила 
Люлька, Люльша — Юлия 
Люлю, Люлюй — Людмила 
Люленька, Люльчик — Юлия 
Люлюша, Люлюшка, Люлю- 
шбк — Илья 
Люля — Юрий, Юлия 
Люсёна, Люсёночек, Люсёчек, 
Люсика, Люсйль, Люсйля, 
Люсиля, Люсйнка, Люсй- 
ночка, Люсюня, Лючик, 
Лючика — Людмила 
Люша, Люшка — Андрей, Люд­
мила
Лявбнушка — Леонтий 
Ляка — Владилен 
Ляксашка — Александр 
Ляксёечка, Ляксёюшка — 
Алексей 
Лялька — Авенир, Елена, Л а ­
риса, Людмила, Ольга 
Ляля — Авенир 
Ляна — Елена
Лянко, Ляно, Лянушко — Ан­
дриян, Ульян 
Лянша — Ульяна 
Ляншо — Андриян, Ульян 
Ляся — Лариса
Лятко, Лято, Лятшо — Евст- 
рат
Ляух — Леон
Ляхо, Ляшко, Ляшо — Вар- 
лаам
М
Маврёнок, Маврёночек — М ав­
рикий
Маврйща, Мавруха — Марра 
Мавруша — Маврикий 
Майша — Майя
Макарко, Макарбк, Макаруш- 
ко, Макаршо — М акар 
Макбха, Макбша, Макбшка — 
Мария
Макрйдушка, М акрйдша — 
Макрина 
Максак, Максик, Максймко, 
Максймонька, Максймоч- 
ка, Максймушко, Максйм- 
шо, Максюк, Максюля, 
Максюнчик, Максюня, 
Максюра, Макша, Мак- 
шан — Максим 
М алака — Малахий 
Маланша — Мелания 
М алафёйка, Малашко, Мала- 
фййко, Малафййшо — М а­
лахий 
М алка — Мария 
Малюня — Мелания 
Мамко, Мамо — Мамант 
Манёха, Манёша, Манёшка — 
Манефа
Манко, Мано, Манушко, Ман- 
шо — Мануил 
Маньтя, Манюсь — Мария 
Маня, Маняна — Мариамна 
Л^ара — Мавра
Маргарйтенька — Маргарита 
Мардаха, Мардаша, Мардаш- 
ка — Мардарий 
Марёечка — Мария 
М аремьянка, Маремьянушка, 
Маремьянша, Маремья- 
ша — Мариамна 
Марёюшко — Марий 
Марёша, Марёшка — Мария 
Марианночка — Мариамна 
Марик, Марика — Марина 
Марйлька, Марйля — Мария 
Маринок, Маринуля, Марину- 
ся, Марйнча, Марйнчик — 
Марина 
Марйта — Маргарита 
Марйха, Марица — Мария
Маркух — Маркелл 
Марочко, М аро— Марк 
Мартёлко, Мартёлушко, Мар- 
тёлшо — Маркелл 
Мартемьяха, Мартемьяша, 
Мартемьяшка — Марти- 
ниан
Мартйнко, Мартйнушко, Мар- 
тйншо, Мартынко — Мар- 
. тин
Мартюнька, Мартюньша — 
Мартиниан
Маруля, Маруня — Марина 
Марушко — Марк 
Марфйдушка, Марфйха, Мар- 
фйша, Марфйшка, Мар- 
фынька, Мархвочка, Мар- 
хвута, Мархвутка, Мархву- 
точка, Мархвуша, Мар- 
хвушка, Мархутбк, Мар- 
шенька — Марфа 
Маршо — Марк 
Маршуха — Марфа 
Марюшка — Мария, Марфа 
Марянка, Марянушка, Маряха, 
Маряша, Маряшка — Ма- 
риамна, Мария 
Масик, Мася — Максим 
Матвёйко, Матвёюшко, Мат- 
вйюшко — Матвей 
Матко, Мато — Далмат 
Матрёнчик, Матрёнша — М ат­
рона
Матшо — Далмат 
Матюга, М атюжа — Матвей 
Маха, Махоня — Мария 
Махбра, Махорка — Марфа 
Машёнка, Машёня, Машет, 
Машёта, Машик, Машкя, 
Машбнка, Машук, Ма- 
шчика — Мария 
Мёдя — Мефодий 
Мекйтка — Никита 
Мёлюшка — Емельян 
Мемнбша, Мемнбшка — Мем- 
нон
Мёнко, Мёно, Мёншо, Мёнь- 
ша, Мёня — Гермоген
Мербнчик, Мербня, Мербша, 
Мербшка — Миропия 
Мётька — Дмитрий 
Мехбдко, Мехбдо — Мефо­
дий
Мйдко — Демид 
Мидбрка, Мидбрша — Мино- 
дора
Микёня — Никифор 
Мйка — Максим 
Миканбрик, Миканбрка, Ми- 
канброчка — Никанор 
Микёра, Микёрша, Микйра, 
Микйрша — Никифор 
Микитаха, Микиташа, Ми- 
киташка, Микйтко, Мики­
ток, Микитуша, Микйтуш- 
ко, Микйтшо — Никита 
Микйфорко, М ишфоршо — 
Никифор 
Микишара — Никита, Ники- 
фор
Микишбн — Никифор 
Миклуха, Миколаха, Мико- 
лаша, Миколаюшко, Ми- 
кблша, Микбша — Нико­
лай
Микуха, Микуша, Микуш- 
ка — Никифор 
Микчйшка — Максим 
Мйкша — Никифор 
Мйла — Мелания, Милитриса 
Милитрйска, Милитрйсоч- 
ка — Милитриса 
Мйлка — Нил
Милодбрка, Милодорушка, 
Милодбрша — Минодора 
Мйлька, Мйля — Николай 
Минёюшка, Минййко, Ми- 
нййшо, Минйюшко — Ми­
ней
Мйнко, Мйно — Вениамин, 
Миней
Минога, Минодброчка, Мино- 
дбрушка — Минодора 
Мйнушко, Мйншо — Вениа­
мин, Миней 
Минюк — Мина
Мйня — Дмитрий, Варфоло­
мей
Мирка, Мйрко, Мирбнко, Ми- 
рбнушко — Мирон 
Миропййка, Миропййша,
Миропйюшка — Ми- 
ропия 
Мйрочка — Мирон 
Мирбха, Мирбша, Мирошка, 
Мйрша — Миропия 
Мйся, Мйсяга — Мисаил 
Митйтка, Митйтко — Никита 
Мйто — Демид 
Митрёюшко — Дмитрий 
Митроня — Митрофан 
Митрбша, Митруша, Митруш- 
ка, Митрюнька, Митрюня, 
Митрянка, Митряха, Мит- 
ряша, Митряшка, Мйтус, 
Мйтшо, Мйтько, Мйтьтя, 
Мйтьча, Митява, Митявка, 
Митяк, Митяна, Митяра — 
Дмитрий 
Мйфа, Мйфка — Мефодий 
Мих, Михаелушко, Михайль- 
ко — Михаил 
Михайлица — Михайлина 
Михайлушко — Михаил 
Михака — Михаил, Михей 
Михалко, Михалшо, Михалю- 
ша, Михалюшенька, Ми- 
халюшечка, Михась-— Ми­
хаил
Михёйко, Михёйчик, Михёка, 
Михёц, Михёша, Михёшка, 
Михёюшко, Михййко, Ми- 
хййшо, Михйюшко ■— Ми­
хей
Михлбн, Михрюта, Михрютка, 
Мйхря — Михаил 
Мйча, Мичага — Дмитрий 
Мичура — Никифор 
Мишага, Мишан, Мишаночка, 
Мишастый, Мйшко, Мищ- 
кб, Мишбнка, Мишбнко, 
Мишутица — Михаил 
Мокййко, Мокййшо, Мокйюш- 
ко — Мокей
Мона, Мбнша — Матрона 
Мосёюшка, Мосеёк, Мосййко, 
Мосййню, Мосйюшко — 
Моисей 
Моська — Моисей, Матрона 
Мбся — Матрона 
Мосяга, Мосяжа — Моисей 
Мбтречко — Матрона 
Мбтя — Моисей 
Мотява, Мотявка — Матрона 
Моха, Мбша, Мошка — Авто- 
ном
Мунечка — Марина 
Мунька, Муньша, М уня—Наум 
Муся — Самуил 
Муша, Мушенька, Мушка — 
Ирма
Мысёйко, Мысёйшо, Мысёюш- 
ка, Мысёюшко — Моисей
Н
Навумка, Навумко — Наум 
Нада, Надёга, Надёждочка, 
Надёженька, Надёжна, 
Надёня, Надййка, Надько, 
Надьчик, Надюлька, На- 
дюля, Надюнчик — Надеж­
да
Назарко, Назаро, Назарушко, 
Назарш а, Назаршо, Наза- 
рыш — Н азар 
Нака — Наталия 
Наля — Елена 
Нана — Нина 
Насик — Надежда 
Наско, Насо — Анастасий, 
Афанасий 
Настага, Настасйюшка, Нас- 
таська, Настасьюнька, 
Настасьюня, Настаха, 
Насташа, Насташка, Нас- 
туха, Настуша, Настуш- 
ка — Анастасия 
Нат, Наталёк, Наталенка, На- 
талёнка, Наталёночек, Н а­
талии, Наталйнка, Ната- 
лйночка, Натальчик, Ната-
люнчик, Наталюня, Ната- 
люха, Наталюша, Ната- 
тунчик, Нататуня, Ната- 
туха, Нататуша, Нататуш- 
ка, Наташайка, Наташён- 
ция, Наташёня, Наташик, 
Наташбк, Наташунчик, 
Наташуня, Натёша, Натё- 
шенька, Натёшка, Наток, 
Натуха, Натуша, Нату- 
шенька, Натюсенька, На- 
тюся — Наталия 
Наумко, Наумушко, Наум-
шо — Наум ,
Наха — Анастасия 
Нашик — Наталия 
Нёйка, Нёйша — Агния 
Нелйнка, Нелйночка, Нёллеч-
ка, Нёллочка, Нёльча,
Нёльчик, Нёльша, Нелюн- 
чик, Нелюня, Нелюсик,
Нелюся, Нелюха, Нелю- 
ша, Нёлюшка, Нелюшка — 
Нелли 
Нёна — Нина 
Ненйлша — Неонилла 
Нёнчик, Нёнька, Нёня — Елена 
Нестёрка, Нёстерко, Нёстеруш- 
ко, Нёстершо — Нестор 
Нехвёдка, Нехвёдко, Нефёд- 
ко, Нефёдушко, Нефёдшо, 
Нефбдька, Нефодя — Ме- 
фодий 
Ни — Нина 
Ник — Николай 
Никанко — Никон 
Никанорушко — Никанор 
Никанушко, Никаншо — Никои 
НикёткД — Никита 
Никёха, Никёша — Никанор 
Никйтко, Никйтушко, Никйт- 
шо — Никита 
Никишанко — Никифор 
Николаюшко, Николаище, Ни- 
колыш, Николюка — Нико­
лай
Никонорко, Никонорушко, Ни- 
конбршо — Никанор
Нйконушко, Никоха, Никбша, 
Никбшенька, Никбшка — 
Никон 
Нйлушко — Нил 
Нймфочка — Нимфодора 
Нин — Нина 
Нйна — Акилина 
Нина, Нинаха, Нинаша, Ни- 
нашка, Нинёта, Нино, Ни­
нок, Нинон, Нинбнчик, Ни- 
нунчик, Нйнхен, Нйнча — 
Нина 
Нйса — Анисья
Нйско, Нйсо — Денис, Онисим 
Нйсочка — Анисья 
Нйсушко — Денис, Онисим 
Нифага, Нифанко, Нифануш- 
ко, Нифаншо, Нифаха, Ни- 
. фаша, Нифашка, Нифаш- 
ко — Нифонт 
Нйха — Нина 
Нйча — Никон 
Ничага — Дмитрий 
Нйчка — Никон 
Нбхря — Онуфрий 
Нтбнька — Антонина 
Нуленька, Нуля — Наталия 
Нэда — Рогнеда 
Ню — Анна 
Нюрка — Юрий
Нюрча, Нюрша, Нюсёк, Ню- 
сйня — Анна 
Нюся — Елена 
Нюсяка — Анна 
Нюша — Мария 
Няня — Ананий, Татьяна
О
Обакша — Аввакум 
Обрамка, Обрамко, Обрамуш- 
ко, Обрамшо, Обраха, 06- 
раша, Обрашка — Авраам 
Обрбско, Обрбсо, Обрбська — 
Амвросий 
Ова — Владимир 
Овдечка, Овдййко, Овдййшо,
Овдйюшка, Овдйюшко — 
Авдей
Овдокёюшка — Евдокия 
Овдокймушко, Овдокймшо, 
Овдбкша, Овдоня — Евдо­
ким
Овдбтьюшка, Овдбха, Овдбша, 
Овдбшка, Овдуся — Евдо­
кия
Овдюнька, Овдюня, Овдюха, 
Овдюша, Овдюшка, Ов- 
дя — Авдей, Евдоким, Ев­
докия
Овёрька, Овёрыиа, Овёря — 
Аверкий 
Овка — Владимир 
Ога — Олег
Оганька, Оганя — Агафья 
Огапйшка — Агапия 
Огапко, Огапушко — Агап 
Огапша — Агапия 
Огапшо — Агапий 
Огафбнко, Огафбнушко, Ога- 
фбншо — Агафон 
Огафьюшка, Огаха, Огаша, 
Огашка, Огашура — Ага­
фья
Огййко, Огййшо — Аггей 
Огнюха, Огнюша, Огнюшка, 
Огня — Агния 
Ограпа, Ограпка, Ограпша, 
Огруха — Агриппина 
Ойка — Зоя 
Ойля — Ольга
Окатко, Окато, Окатшо — 
Акакий
Окёнко, Окёно, Окёншо — 
Авксентий 
Окйлко, Окйлушко, Окйлшо — 
Акила
Окймка, Окймко, Окймушко, 
Окймшо — Иаким 
Окйнька, Окйньша, Окйня — 
Иакинф
Оксанушка, Оксаша, Оксаш- 
ка — Оксана 
Оксё, Оксёнко, Оксёнушко, Ок- 
сёншо — Авксентий
Оксёнька, Оксёня, Оксйнка, 
Оксйнька, Оксйньюшка, 
Оксюха — Ксения 
Оксюша, Оксюшка — Ксения, 
Оксана 
Окся — Ксения 
Октя — Иакинф
Окулйнка, Окулйнушка, Оку- 
лйнша, Окулйха, Окулй- 
ща — Акилина 
Окулко, Окуло — Акила 
Окулька, Окулыпа, Окуля — 
Акилина 
Окунька, Окуня — Яков 
Олёга, Олегуня, Олёжа — 
Олег 
Олёжка — Ольга 
Олёжко — Олег 
Олёк — Ольга 
Олёка, Олёко — Олег 
Олёкса, Олёкса, Олексанко, 
Олексаха, Олексаша,
Олексашка, Олексашко — 
Александр 
Олёксейко, Олексёюшко — 
Алексей 
Олексута, Олексуха — Алек­
сандр, Александра 
Оленёнок, Олёнушка — Ольга 
Олёнька — Алексей 
Олёся — Ксения 
Олёха — Алексей 
Олечек, Олёша — Ольга 
Олёша — Алексей, Ольга 
Олёшенька, Олешйночка, Олё- 
шйночка — Алексей 
Олёшка — Олег
Олёшка, Олешунька, Олешу- 
ня — Алексей 
Олик — Ольга
Олистарко, Олистарушко, 
Олистаршо — Аристарх 
Оль, Ольганка, Ольганка, Оль- 
гочка, Ольгунюшка, Оль- 
гута, Ольгутка, Ольгуш- 
ченка, Ольгюнька, Ольгю- 
ня — Ольга 
Олька — Александр
Ольча, Ольчик, Олыпа, Олюна, 
Олюта, Олютка, Олюшеч- 
ка, Олюшбнко, Олюшб- 
нок — Ольга 
Оля — Александр, Анатолий,' 
Николай, Евстолия 
Оляна, Оляночка — Ольга 
Омёлька, Омёлько, Омёльша, 
Омёльшо, Омельянко, 
Омельяншо, Омеля — Еме­
льян
Омбсимко, Омбсимушко, Омо- 
симшо, Омбсушко — Амос 
Онанька, Онаха, Онаша, 
Онашка — Ананий 
Ондреёшко, Ондрёйка, Ондрёй- 
ко, Ондрёюшко, Ондрйй- 
ко, Ондрййшо, Ондринька, 
Ондрйюшко — Андрей 
Ондронйша, Ондрбнко, Онд- 
рбншо, Ондрбха, Ондрбша, 
Ондрбшка — Андрон 
Ондрюха, Ондрюш, Ондрюша, 
Ондрюшка, Ондрюшко, 
Ондря — Андрей 
Онёжка — Онега 
Онечка — Орест 
Онйса — Анисья 
Онйсимко, Онйсимушко, Онй- 
симшо — Онисим 
Онисифёйко, Онисифёйшо, 
Онисифёрко, Онисифёруш- 
ко, Онисифёршо — Ониси- 
фор
Онйска — Анисья 
Онйско, Онйсо — Онисим 
Онйсьенька — Анисья 
Онкуха, Онкуша, Онкушка — 
Акиндин 
Онбско — Амос
Онбха, Онбша, Онбшка — 
Онуфрий 
Онтйпушка, Онтйпушко, Он- 
ткпша, Онтйпшо — Антип 
Онтбнко,’ Онтбнушко, Онтбха, 
Онтбша, Онтбшка — Антон 
Онтрбпка, Онтрбпко, Онтрбп- 
шо — ЕвЧгропий
Онтуха, Онтуша, Онтушка —  
Антон
Онфидбрка, Онфидбрша —  
Афинодора 
Онфйлко, Онфйлшо — Амфи- 
лохий 
Онча — Онисифор 
Оныся — Анисья 
Онына — Онисим, Анисья 
Оня — Софья
Опросйнка, Опросйнша — Еф­
росинья 
Опрбска — Прасковья 
Опрбська, Опрбха, Опрбша,.
Опрбшка — Ефросинья 
Орёфко, Орёфушко, Орёхо,. 
Орёшинко, Орёшко, Орё- 
шо — Арефий 
Орйха, Орйша, Орйшка — 
Ирина
Ортёмко, Ортёмшо — Артемий 
Орюха — Ирина 
Осекрйтко, Осекрйтушко, Осе- 
критшо — Асинкрит 
Осййко, Осййшо — Осия 
Осик — Ольга
Осипко, Осипушко, Осипшо —  
Иосиф 
Осйюшко — Осия 
Оскарчик — Оскар 
Останя, Осташа, Остатка —  
Евстафий 
Осяга — Иосиф 
Офанаско — Афанасий 
Офёня — Офелия 
Офймка, Офймьюшка — Ефи­
мия
Офонаска — Афанасия 
Офонаско, Офонасо — Афана­
сий
Офбнька, Офбньша — Афана­
сий, Афанасия 
Офбнюшко — Афанасий 
Офбня — Афанасий, Афанасия; 
Офрбська, Офрбся — Ефро­
синья
Охбнька, Охбнюшка, Охбня —  
Афанасий, Афанасия
пПавёлко, Павёлко, Павёлька, 
Павко, Павко — Павел 
Павлагёюшка — Павла 
Павлйнушка — Павел 
Павлунчик, Павлута — П авла 
Павлушатка, Павлушко, Пав- 
лушбшка, Павлюх, Павлю- 
ха, Павлюша — Павел 
П алага — Палладий 
Паладёюшка — Пелагея 
П аладка, Паладко — П алла­
дий
П алаж а, Палажечка, Палаж- 
ка — Пелагея 
Паламуха — Варфоломей 
Паласкёрьюшка — Прасковья 
Палаха, Палаш кя — П алла­
дий, Пелагея 
Палына, П аля— Фаласий, Ап- 
полинария, Пелагея 
Панёк, Панко, П анко— Павел 
Панночка — Панна 
Пано, Панфйлко, Панфйлушко, 
Панфйлшо — Памфил 
Пантелёюшка, Пантелёюшко, 
Пантёша, Пантёшка, Пан- 
тик — Пантелеймон 
Панушко — Степан 
Панфйлушко — Памфил 
Панша, Паншо, Панш бнок— 
Памфил, Пантелеймон 
Паньша — Памфил 
Паня — Пелагея 
Папйлко, Папйлушко, Папйл- 
шо, Папко, Папо, Папшо — 
Папила
Парамонко, Парамонушко — 
Парамон 
Параница — Прасковья 
Парко, Паро, Пархвёнушко, 
Пархвинушко — Парфе- 
ний
Патрафйлко, Патрафйлушко, 
Патрафйлшо — Патрикий 
Пафуня — Пафнутий
Паха, Пахйта — Пелагея, 
Прасковья 
Пахбмко, Пахбмо, Пахбмуш- 
ко, Пахбмчик, Пахбмшо — 
Пахом 
Паша — Пелагея 
Пашёнция, Пашёт, Пашёта — 
Пелагея 
Пашкёй, Пашко, Пашкб, Паш- 
кя — Павел 
Пашбк, Пашбнка — Прасковья 
Пашуля — Павел 
Пёё, Пёйко, . Пёйшо — Евлам­
пий
Пелагёечка — Пелагея 
Пёна, Пёнка — Агриппина 
Пёнко, Пёно — Феопент 
Пентюша Пёнтя — Пантелей­
мон
Пёнушко, Пёншо — Феопент 
Пёпко, Пёпо, Пепбн, Пёпоч- 
ка — Пётр 
Перепетуюшка — Перпетуя 
Пёрко, Пёро, Перфйлко, Пер- 
фйлушко, Перфйлшо, 
Перхвильюшка, Перхвйша, 
Пёрша, Першунька, Пер- 
шуня — Порфирий 
Пёсенька, Пёська, Песюлечка, 
Песюлька, Песюля, Пёся — 
Епистина 
Петифбрко, Петифбршо — Ел- 
пидифор 
Петрашка, Петрёнька, Петрё- 
ня, Петрованушко, Пет- 
рбйка, Петрбк, Петрунько, 
Петруньша, Петрусь, Пёт- 
рушко, Пётрушко, Петряй- 
ко, Петыга, Пётьтя, Пёть- 
ча, Пётьчика, Петюлечка, 
Петюля, Петюшёнчик, Пе- 
тюшёня, Петянка, Петян- 
ко — Пётр 
Пёюшко, Пййко — Евлампий 
Пйлко, Пило, Пйлшо — Папи­
ла
Пймко, Пймо, Пймшо, Пина-
ша, Пинашка, Пйтька, 
Пйтя — Пимен 
Пйха, Пйша — Миропия 
Пйшка — Епифан, Миропия 
Пияха — Олимпиада 
Платбнушко, Платбншо — 
Платон 
Платошёня — Платонида 
Плуня — Прасковья 
Плутоша — Платон 
Полек — Аполлинария 
Полиёрко, Полиёрушко, По- 
лиёршо — Полиевкт 
Пблик — Аполлинария 
Поликарпушко — Поликарп 
Поликсёнчик, Поликсёня — По- 
ликсения 
Полинарчик, Полинарьюшка — 
Аполлинария 
Полйнка — Пелагея 
Полуня — Поликарп, Аполли­
нария
Полька, Пблькица — Палладия 
Полюнька, Полюня — Пелагея 
Полянушка — Апполинария 
Поникарко — Поликарп 
Поникарка — Аполлинария 
Пбнко, Пбно, Пбнушко, Пбн- 
шо — Платон 
Пбнтик, Пбнтя — Пантелеймон 
Порфйлка, Порфйлко, Пор­
ша — Порфирий 
Порхвйрынка — Порфирий 
Потапко, Потапушко, Потап- 
шо — Потап 
Пбтька, Пбтя, Пбха, Пбша, 
Пбшка — Полиевкт 
Праксюха, Пракся — Евпрак- 
сия
Прасковёйка, Праскбюшка, 
Праскутбк, Праскушка — 
Прасковья 
Праська, Прася — Евпраксия 
Праха, Праша, Прашёнька, 
Прашёня, Прашка — 
Прасковья 
Прокбха — Прокопий
Протёрко, Протёро, Протёршо, 
Протёрька, Протёрыиа, 
Протёря — Протерий 
Прбха, Проша — Пропаганда 
Прошёнция — Прасковья 
Прбля — Пролетарская Рево­
люция
Прбнька, Прбня — Пропаганда, 
Феврония 
Прбпа — Прокопий 
Пудак, Пудко, Пудушко — 
Пуд
Пунька, Пуня — Пелагея 
Пшунька, Пшуня —Павел
Р
Раёнок, Райсик, Райча, Рай- 
чик, Райчбнок, Райша — 
Раиса 
Раф, Рафик — Рафаил 
Рёхо, Рёшо, Рёшко — Арефий 
Рйка — Рахиль
Римаха, Римаша, Римашка, 
Римок, Римуха, Римуша, 
Римчуля — Римма 
Рйна — Марина 
Рйса, Рйска — Милитриса 
Рйта — Агриппина 
Ритйшка, Ритуза, Ритузик, 
Рйтша — Маргарита 
Родек, Рбдьша — Иродион 
Роз, Роза, Рбзик, Розуха — 
Роза
Романко, Ромашко, Рбмча,
Рбмчик — Роман 
Ронашечка, Ронаша, Рбнка — 
Рона
Рбнко, Рбно — Иерон 
Рбночка — Рона 
Рбншо, Роньша, — Иерон 
Рбська, Рбся — Раиса 
Роя — Ираида
Руда, Рудик, Рудка, Рудша, 
Рудька, Рудя — Рудольф 
Руса, Русонька — Руслана 
Руфша — Руфина 
Рюля — Эльвира 
Рюнька, Рюня — Рюрик
сСаванька, Саваньша, С аван я— 
Савватий, Севастьян 
Савася — Севастьян 
Саватёйка, Саватёйко, Савать- 
ка, Саватьша, Саватя — 
Савватий 
Савёлушко, Савёлька, Савёль- 
юшко, С авик— Савелий 
Савинко, Савйнко — Савин 
Савбтька, Савотьша, Савб- 
тя — Савватий 
Савунька, Савуньша, Савуня, 
Савша — Савва 
Сага — Александр 
Садко, Садо, Садшо — Садоф 
Саленька — Соломон 
Сам, Самбнко, Самбно, Самбн- 
шо — Самуил 
Самсо, Самсбнка, Самсбнуш- 
ко, Самсбншо, Самсбха, 
Самсбша, Самсбшка —
Самсон 
Сандра — Александра 
Сандрик, Сандря, Санко, Сано, 
Санульчик, Сануля —
Александр 
Санута, Санутка — Александра 
Санутко, Сануто — Александр 
Санутша — Александра 
Санутшо — Александр 
Санушка — Александр, Алек­
сандра
Санушко, Санчо, Саншо, Са- 
ныш, Сань, Санько, Сань- 
тя, Санюля, Саняка — 
Александр 
Саркидбша — Сакердон 
Сатко, Сато, Сатушко, Сат- 
шо — Евстрат, Каллистрат 
Сашёня — Александр 
Сашёта — Александра 
Сашик — Александр 
Сашинёт, Сашйха — Алек­
сандра
Сашкёц, Сашко, Сашбнка, Са- 
шбнко, Сашун, Сашурко,
Сашуро, Сашуря, Сашут- 
ко, Сашчика, Сашенко — 
Александр 
Саюнечка, Саюня, Сая — 
Исаия
Светава, Светавушка, Света- 
лечка, Светалик, Светаль- 
ка, Светальчик, Светалю- 
ша, Светалюшка, Светаля, 
Светаха, Светаша, Све- 
ташка, Светелёк, Свётель- 
ка, Свётеля, Светёнчик, 
Светёня, Светйля, Све- 
тйлька, Свётла, Светлан- 
чик, Светлаха, Светлаша, 
Светлашенька, Светлашка, 
Свётлик, Свётличка, Свет- 
луня, Светлуха, Светлуша, 
Светлушенька, Светлюра, 
Светлюрка, Свётля, Свет- 
ляна, Светлянка, Светб- 
ленка, Светбленька, Све- 
тблечка, Светблька, Све- 
тбля, Светбнчик, Свёточ, 
Светулёк, Светульчик, Све- 
тулюшка, Светун, Свету- 
шбк, Свётча, Свётша, Свё- 
ча, Свёчка — Светлана 
Свиридбха, Свиридбша, Сви- 
ридбшка — Спиридон 
Севасьяша, Севасьяшко — Се­
вастьян
Северьянко, Северьянушко, 
Северьяншо — Северьян 
Севйрко, Севйро, Севйршо — 
Северьян 
Сёйка, Сёйша — Фаласий 






Секлюта, Сёкля, Секрёта, 
Секрётка, Сёкра, Сёкша — 
Синклитикия 
Селиванко, Селиванушко, Се- 
ливаншо, Селиваха, Сели-
ваша, Селивашка, Сели- 
вашко — Селиван 
Селифбнко, Селифбншо, Сёль- 
ка, Сёльша, Сёля — Ксено­
фонт
Семарь, Семаря, Семаха, Се- 
маша, Семашка, Семёник, 
Семёнушко, Семок, Сему- 
ха, Сёмчик, Сёмша — Се­
мён
Сёник, Сёнко, Сёнко, Сёно, 
Сёно — Авксентий, Арсе­
ний
Сентюр, Сёнтя — Семён 
Сёнушко, Сёнушко, Сёншо, 
Сёншо — Авксентий, Арсе­
ний
Сёньша, Сеняк — Семён 
Серах — Серафим 
Серачйшка — Серафима 
Сёренька, Серёнька, Сёречка, 
Сёржа, Сержбк, Сёрик — 
Сергей
Серпиоха, Серпибша, Серпи- 
бшка — Серапион 
Серьга, Серьгуха, Серьгуша, 
Серьгушка, Сёря — Сергей 
Сёя — Фаласий
Сидбрка, Сидбрко, Сидбршо — 
Исидор
Сикрйтко, Сикрйто, Сикрйтуш- 
ко, Сикрйтшо — Асинкрит 
Сйлко, Сйло, Сйлушко, Сйл- 
шо — Сильвестр 
Симаша, Симашка — Семён,
Симон
Сймко, Сймо — Евдоксий, Мак­
сим, Семён, Симон 
Сймонька — Максим 
Симука — Серафима 
Симулька, Симульчик, Симу- 
ля, Симута — Максим 
Сймушко, Сймшо — Евдоксий, 
Максим, Семён, Симон 
Сйна, Сйнка, Сйнша — Ксения 
Сйра — Серафима 
Сйрко, Сйро, Сйрушко, Сйр- 
шо — Онисифор
Славичек, Славко, Славкб, 
Славуля — Вячеслав 
Славунечка, Славунюшка, Сла- 
вуня — Ярослава 
Славуточка, Славчбк, Слав- 
ша, Славян, Славянчик — 
Вячеслав 
Смарагдушка — Смарагд 
Снаночка — Снандулия 
Снёжа, Снежанка, Снежаноч- 
ка, Снежанушка, Снежйн- 
ка, Снёжка — Снежана 
Сова, Совка — Софья 
Созбнко, Созбнушко, Созбн- 
шо — Созон 
Сократище — Сократ 
Сола, Солка, Соломййка, Со- 
ломййша, Соломйюшка — 
Соломея 
Соломбха, Соломбша, Соло- 
мбшка — Соломон 
Сбмушка — Соломия 
Сбнко, Сбно, Сбнушко, Сбн- 
шо — Варсонофий, Иасон, 
Созон 
Сбньтя — Софья 
Софбнушко, Софбншо — Софо- 
ний
Софрбнко, Софрбнушко, Соф- 
рбншо, Софрбха, Софчбк — 
Софрон
Соха, Сохвёюшка, Сбша, Со- 
шёна — Софья 
Спартачбк, Спартачбчек — 
Спартак 
Спйрьша — Спиридон 
Сталйнка, Сталйнша, Сталь- 
" ка, Стальша, Сталя — Ста­
лина 
Стас — Станислав 
Стаха — Евстафий 
Стёгнышко — Евстигней 
Степак — Степан 
Степанйдушка, Степанйдша — 
Степанида 
Степанко, Степанбк, Степануш- 
ко, Степаншо — Степан 
Степашёня — Степанида
'Стёпка, Стёпко, Стёпкб, Стёп- 
ша, Стёпыш, Стёпчик — 
Степан
Стехванйдушка — Степанида 
Стехванка, Стехванбк, Стех- 
ваночка, Стехванушка, 
Стехвашка — Степан 
Стёха, Стёша — Степанида 
Стратко, Страто — Евстрат, 
Каллистрат, Стратон 
Стратбнко, Стратонушко, Стра- 
тбншо — Стратон 
Стратушко, Стратшо — Евст­
рат, Каллистрат, Стратон 
Стюха, Стюша* Стюшанка, 
Стюшка — Августа 
Суза — Сузанна 
Суся — Иисус
■Сыско, Сысо, Сысбйко, Сысбй- 
шо, Сысбюшко — Сисой 
Сюнька, Сюня, Сюньша — 
Васса
Сюра, Сюрик, Сюрка, Сюроч- 
ка, Сюрша — Сергей
Т
Таёна, Таёнушка, Тайна, Тай- 
нушка, Тайса, Таисёюшка, 
Т айська — Т аисия 
Тайфа, Тайфушка — Тавифа 
Т алечка — Т атьяна 
Талуня — Наталия 
Талша, Тальша — Татьяна 
Тальюшка — Наталия 
Тальяна — Татьяна 
Талюха — Наталия 
Тамарёнок, Тамаруся, Тамар- 
ша, Тамбха, Тамбша, Та- 
мбшка, Тамура, Тамур- 
ка — Тамара 
Таненька, Танйка, Танйха, Та- 
ница, Танич, Таниша, Та- 
ния — Татьяна 
Танко, Тано — Сильвестр 
Тансик, Танся, Танулька, Та- 
нуля, Танча, Танчик, Тан- 
чбнок, Танчура, Танчурка, 
Танчурочка — Татьяна
Таншо — Сильвестр 
Танюлёнок, Танюленька, Та- 
нюлечка, Танюлик, Та- 
нюльчик, Танюля, Танюня, 
Танюсик, Танюшбк, Таню- 
шура, Танюшурка, Таняка, 
Танякай, Таняча, Таняша, 
Т аняшка — Т атьяна 
Тараско, Тарасушко, Тарась- 
ка — Тарас 
Тарко, Таро, Тарушко, Тар- 
шо — Тарах 
Тасик, Таська, Тася — Тарас 
Татьяниха, Татьяха, Татьяша, 
Татьяшёня, Татьяшка, Та- 
тюля — Татьяна 
Татюха, Татюша, Татюшка — 
Наталия 
Таха, Таша, Ташка — Наталия 
Тёнко, Тёно, Тёншо — Гермо­
ген
Тёнька, Тёнына, Тёня — Вене­
дикт, Терентий 
Терёнтьюшко — Терентий 
Тёрко, Тёро, Тёршо — Аристо- 
вул
Тёса, Тёска — Хариесса 
Тёха, Тёша, Тёшка — Иннокен­
тий
Тимак, Тймко, Тимбфа, Тимо- 
фёйко, Тимофёйчик, Ти­
мош— Тимофей 
Тимоша — Тимур 
Тйнко, Тйно, Тйнушко — Фео­
досий 
Тйнша — Харитина 
Тйншо — Феодосий 
Тйско, Тйсо — Феоктист 
Тисута, Тисутка, Тисутша — 
Феоктиста 
Тйсушко — Феоктист 
Тйтко, Тйтушко, Тйтшо — Тит 
Тйхунушка — Тихон 
Тиха, Тйша, Тйшка — Тимофей 
Тишбк, Тишук — Тихон 
Тляна — Светлана 
Тбльча, Тбльчик, Толюха, То-
люша, Толюшка, Толяш — 
Анатолий 
Томасик, Томася — Тамара 
Тбмко, Тбмо— Автоном 
Томук — Тамара 
Тбмушко, Тбмшо— Автоном 
Тонко, Тбно, Тбнушко— Стра- 
тон
Тонча, Тончура, Тончурка— 
Антонина 
Тбншо — Стратон 
Топа, Тбпся, Топсик — Тамара 
Тосюлька, Тосюля, Тосюнишка, 
Тосюня, Тосюха, Тосюша, 
Тосюшка — Антонина 
Тбся — Таисия
Тбха — Антонина, Платонида 
Тоша — Платонида 
Траня — Трактор 
Трйха — Трифон 
Трбпко, Трбпо, Трбпшо — Евт- 
ропий
Трофймко, Трофймушко, Тро- 
фймшо, Трошан, Труха, 
Трушак, Трушбк — Трофим 
Тулька, Туля — Наталия 
Тусик, Туся — Антонина 
Тымка — Тамара 
Тюлька — Александра 
Тюля — Виктор, Александра 
Тюнька, Тюня — Евтихий 
Тюрко, Тюро, Тюршо — Арис- 
товул
Тюха — Евтихий, Христина 
Тюша, Тюшка — Христина
У
Уласочка, Уласушка — Влас
Улёнок — Ульяна
Улиток — Иулитта





Ульяша, Ульяшка — Ульяна / /
Улька, Уля — Ольга
Уляка, Уляха, Уляша, Уляш-
ка — Ульяна





Устйха, Устйша — Устиния
Уська — Устин
Уся — Наум, Устин /  / /
Утька, Утьша, Утя — Наум 
Ф
Фага, Фадьша, Фадюк, Фадю- 
ха, Фадюша, Фадюшка — 
Фаддей
Фаёнушка, Фаинеш, Фаинбк, 
Файчик, Файчйха, Фай- 
чйшка, Файша — Фаина 
Фальша — Евфалия 
Фанаска, Фанаська — Афана­
сий
Фанко, Фано, Фаншо — Ни­
фонт, Феофан 
Фарафбнко, Фарафбнушко, Фа- 
рафбншо, Фарафбха, Фа- 
рафбша, Фарафбшка, Фа- 
ря — Ферапонт 
Фатко, Фато, Фатшо — Филат, 
Философ 
Федёк, Федзюнька, Федзюня — 
Фёдор
Фёдко, Фёдо — Мефодий, Фё­
дор
Федбнька, Федбньша, Федо- 
ня — Феодосия 
Федорака, Фёдорко, Фёдоруш- 
ко — Фёдор 
Федбрша — Феодора 
Федосёйко, Федосййко, Федо- 
сййшо, Федосйюшко, Фе- 
дбско, Федбсушко — Фео­
досий
Федбтко, Федбтушко — Федот 
Федулушко, Федулшо — Фео- 
дул
Фёдушко, Фёдша, Фёдшо, 
Фёдько, Федько, Федюк — 
Федор 
Федюня — Феодосия 
Федюсь, Федюся, Федян — 
Фёдор 
Фёйша — Анфия 
Фёка — Феоктиста 
Фёкленька — Фёкла 
Феклйстушка — Феоктиста 
Фёкля — Феоктист 
Фекуха, Фекуша, Фекушка — 
Фёкла
Фелйссочка, Фелицатка, Фе- 
лицатушка — Фелицата 
Фёнечка — Феона, ж.
Фёнко, Фёно, Фёнушко, Фён- 
шо — Афиноген, Феопент 
Фёньша, Фенюха, Фенюша, Фе- 
нюшенька, Фенюшка — 
Феодосия, Феона, ж. 
Феогнбстушка, Феогнбстуш- 
ко — Феогност 
Феоктйсушко — Феоктист 
Фёпа — Феопент 
Фер — Фердинанд 
Фёра — Пульхерия 
Ферапбха, Ферапбша, Фера- 
пошка — Ферапонт 
Фёрка — Пульхерия 
Фёрко, Фёро — Елевферий, 
Пульхерий, Фёдор 
Фёрша — Пульхерия 
Фёршо — Елеферий, Пульхе­
рий, Фёдор 
Фёрьюшка — Пульхерия 
Фетйнка, Фетйнушка, Фетйн- 
ша — Фетиния 
Фетйска — Феоктиста 
Фетйсушко — Феоктист 
Фетуха — Фёдор 
Фетюлька, Фетюля, Фетюк — 
Феопент 
Фёха, Фёша — Фёкла 
Фешулька, Фешуля, Фешунь- 
чик, Фешуня — Фёкла, 
Феоктиста
Фйдька, Фйдя — Фёдор 
Фиёнка, Фиёнушка — Феона„
ж.
Фиёнушко — Феона, м.
Фиёнша — Феона, м.
Фиёнша — Феона, ж.
Фиёха, Фиёша, Фиёшка — 
Феона, ж.
Фйла — Фелицата 
Филанйдушка — Филонилла 
Филатушко, Филатшо — Ф илаг 
Филимбнушко, Филимбншо — 
Филимон 
Филйпушко, Филйпшо — Фи­
липп
Фйлка — Фелицата 
Фйлко, Фйло — Амфилохий 
Филофёюшко — Филофей 
Фйлша — Фелицата 
Фйлшо — Амфилохий 
Фйлька, Фйля — Феликс 
Филяй — Филипп 
Фймша — Ефимия 
Финага — Хиония 
Финагёюшка, Финаёнушко — 
Афиноген 
Фйнка — Хиония 
Фйко, Фйно — Афиноген, Фирс 
Финогёха, Финогёша, Фино- 
гёшка — Афиноген 
Фйнша — Хиония 
Фйншо — Афиноген, Фирс 
Фйра — Анфира, ж.
Фирсбнко, Фирсбншо — Фирс 
Фйса — Феоктиста 
Фисунька, Фисуня — Анфиса 
Фисюнка — Феоктиста 
Фйтко, Фйто, Фйтшо — Неофит 
Флёнка — Флегонт 
Фокаха, Фокаша, Фокашка — 
Фока 
Фолька — Рафаил 
Фоманйдка, Фоманйдуш-
ка, Фоманйдшд — Фомаида 
Фбмша — Фома 
Фона — Афанасий 
Фбнко, Фбно — Ксенофонт 
Фбнфочка — Ферапонт
Фоншо — Ксенофонт 
“Фора — Елпидифор 
■Фбрко, Фбро, Фбрушко — 
Елевферий 
Фотйнша — Фотиния 
Фбтьша — Фотий 
Фофб— Федор
■Фрапбха, Фрапбша, Фрапбш- 
ка — Ферапонт 
Фрблко, Фрблушко, Фрблшо — 
Фрол 
Фрбня — Феврония 
Фруза, Фрузонька, Фрузоч- 
ка — Ефросиния 
Фуза, Фузка — Анфиса 
•Фыма, Фымка — Ефим
X
Ханёк — Афанасий 
Харетйха, Харетйша, Харе- 
тйшка, Харитйньюшка — 
Харитина 
Харйтко — Харит 
Харитбнко, Харитбнушко, Ха- 
ритбншо — Харитон 
Харитбха, Харитбша, Хари- 
тбшка — Харитон, Харити­
на
Харйтушко, Харитшо — Харит 
Харлапко, Харлаха, Харло, 
Харлуха, Харлуша, Хар- 
лушка — Харлампий 
Харюха, Харюша, Харйшка — 
Харитина 
Харя — Харитон 
Хведаса — Феодосия 
Хвёдечка — Федор 
Хвёдорка, Хвёдорька — Фёдор 
Хведбсьюшка, Хведбска — Фео­
досия
Хведбтка, Хведбтушка — Федот 
Хвёдурушка — Фёдор 
Хвёдька, Хведюк, Хведюха, 
Хведюша, Хведюшка, Хвё- 
дя, Хведяк, Хведяха, Хве- 
дяша, Хведяшка — Фёдор
Хвеклуха, Хвеклуша, Хвеклу- 
шечка, Хвеклушка, Хве- 
кблка, Хвекблушка — Фёк­
ла
Хвёнька, Хвёнюшка, Хвёня, 
Хвеняка — Феодосия 
Хвёська, Хвёся — Феодосий 
Хвиёнушка — Феона, ж. 
Хвилатка — Филат 
Хвйлька, Хвйля, Хвиляк, Хви- 
ляка — Филипп 
Хвйма — Ефимия 
Хвинага — Афиноген 
Хвотёюшка — Фотий 
Хёвря — Феврония 
Хёдька, Хедюха, Хёдя — Фё­
дор
Хёнька, Хёня — Феодосия 
Хиляк— Филипп 
Химака, Химатка — Ефимия 
Хймка — Серафима 
Химуха, Химуша — Ефимия 
Хйна — Хиония 
Хйпа — Архип
Хламко, Хламо, Хламшо — 
Варфоломей 
Ховрюха, Ховрюша, Хбврюш- 
ка, Ховрюшка — Феврония 
Холёрка — Калерия 
Хбмко — Пахом 
Хбмушка — Фома 
Хбнечка, Хбнька, Хбньша — 
Феврония 
Хбртик, Хбртя — Харитон 
Хотёюшко — Фотий 
Храпбха, Храпбша, Храпбш- 
ка — Ферапонт 
Хрёстик, Хрёся-— Христина 
Хрисаха, Хрисаша, Хрисаш- 
ка — Хрисанф 
Христйньюшка, Христйха, Хри- 
стйша, Христйшка, Хрйсть- 
ка, Хрйстюшка — Христина 
Хрисуня — Хрисанф 
Хросйньючка, Хросйньюшка, 
Хрбська, Хрбся — Ефроси­
ния
Хфетйсушка — Феоктист
шШаха, Шашенька, Шашка — 
Александр 
Шёня — Наталия 
Шимара, Шимоха, Шимбша, 
Шимбшка — Ефимия 
Шбша — Созон, Софрон 
Шуня — Марфа 
Шур — Александр 
Шура — Агафья 
Шуранёк — Александр 
Шураха — Александра 
Шурёночек — Александр 
Шурка — Агафья 
Шурко, Шуркб, Шуро, Шуро­
чек, Шурушко, Шурча — 
Александр
Э
Эд — Эджин, Эдуард 
Эдгарушка — Эдгар 
Эдик — Эджин 
Эдмбшка — Эдмонт 
Эдька — Эджин, Эдуард 
Эдьша, Эдюля — Эдуард 
Эла, Электрбша — Электрон 
Эленька — Элеонора, Элла, 
Эльга 
Элечка — Элеонора 
Элик — Электрон 
Элика — Эльвира 
Элка — Электрон, Элеонора 
Эллочка, Эллусенька, Эллу- 
ся — Элла 
Эллушка — Элла 
Эльвик, Эльвйрочка — Эльвира 
Элька — Элеонора 
Элюнчик — Элла 
Элюшенька — Элеонора 
Эля — Элла, Эльга
* * f
Эменька, Эммик, Эммочка — 
Эмма






Юлаша, Юлашка — Юлия
Юлёк — Юлий
Юлйлка, Юлйнка, Юлына, 
Юлюна, Юлюнчик, Юля- 
на, Юляха, Юляша,
Юляшка — Юлия 
Юра — Анна
Юрань, Юрашик — Юрий 
Юрко, Юрко — Георгий, Юрий 
Юро, Юршо, Йрьючка, Юря- 
стик, Юрёныш, Юрёнчик — 
Юрий 
Юхванка — Епифан 
Юшак, Юшан — Ефим
Я
Ягбрушка — Егор 
Якймко, Якймша — Иаким 
Якунёц, Якунчик, Якуча, Яку-
шечка, Якша — Яков* * *
Янек, Янечка, Янко — Иван 
Япйха, Япйша — Епифан 
Яра — Ярослава 
Ярмбха — Ермолай 
Ярославочка — Ярослава 
Ярофййко — Ерофей 
Ярочка — Ярослава 
Яруня — Ерофей 
Яфймка — Ефим 
Яха, Яшага, Яшенёнок, Яше- 
нёночек, Яшук — Яков.
